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Industrijska struktura6
U Europi djeluje vi{e od 600 tvrtki koje ek-
strudiraju plastomerne cijevi. Najve}e
tr`i{te, ali i najve}i proizvo|a~ je Njema~ka.
U Italiji, Francuskoj i Velikoj Britaniji proizve-
de se podjednaka koli~ina cijevi i profila i u
ukupnoj europskoj proizvodnji svaka od tih
zemalja sudjeluje s oko 12 %, [panjolska s
oko 9 %, a zemlje Beneluksa i skandinavske
zemlje s po 5 %. Ostale zapadnoeuropske
zemlje ukupno proizvedu oko 10 % cijevi i
profila, dok je udio srednjoeuropskih zemal-
ja, premda su one najve}i generator porasta
potra`nje, neznatan.
Kao i mnoge druge proizvodnje, i tvrtke koje
proizvode profile i cijevi proizvodnju sve
~e{}e premje{taju u nove ~lanice Europske
unije, ali i dalje na istok.
Zbog svojih dimenzija cijevi se, zbog tran-
sportnih tro{kova, sve ~e{}e proizvode za lo-
kalna tr`i{ta. Najve}e multinacionalne kom-
panije koje svoje pogone imaju diljem Euro-
pe jesu Wavin, Pipelife International, Upo-
nor i Aliaxis Group. U ovom su podru~ju
~esta vertikalna preuzimanja ili spajanja
tvrtki pa tako Solvay posjeduje 50 % tvrtke
Pipelife, Arkema je vlasnika Alphacana, a
LVM vlasnik tvrtki Dyka i Sotra-Seperef.
Wavin je najve}i prera|iva~ i u 2004. prera-
dio je gotovo 400 000 tona polimera. Kao
petogodi{nji cilj postavio je udvostru~enje
prihoda te rast u vode}ega svjetskog proiz-
vo|a~a cijevi. Ima pogone diljem Europe,
uklju~uju}i Poljsku, ^e{ku Republiku i Ru-
munjsku, a gradi pogone u Australiji i jugoi-
sto~noj Aziji.
Pipelife je drugi po veli~ini europski proiz-
vo|a~ cijevi koji je mre`om svojih izgra|enih
ili preuzetih pogona prisutan u gotovo svim
europskim zemljama, uklju~ivo Hrvatsku,
osim Italije i Velike Britanije.
Finska tvrtka Uponor polako se povla~i iz
proizvodnje cijevi za {iroku primjenu i sve se
vi{e orijentira na cijevne sustave specijalne
namjene gdje se posti`u vi{e dodane vrijed-
nosti.
[to se ti~e proizvodnje plasti~nih prozorskih
profila, najve}i je proizvo|a~ i izvoznik Nje-
ma~ka, u kojoj je ta proizvodnja i razvijena.
Stoga su njema~ki proizvo|a~i opslu`ivali
ostala tr`i{ta davno prije nego {to je proiz-
vodnja ovih profila uspostavljena na njima.
Najve}e su njema~ke tvrtke Profine, Veka,
Rehau, Aluplast i Schuco. U Velikoj Britaniji
su Heywood Villiams, Bowater Windows i
Epwin Group, u zemljama Beneluksa Dece-
uninck i Tessenderlo Group, a u Francuskoj
Alphacan i Arban-Grosfillex.
S obzirom na slab rast zapadnoeuropskoga
tr`i{ta prozorskih profila, mnoge se tvrtke
okre}u srednjoeuropskim zemljama, ali i
SAD-u, ~ije je tr`i{te ovih profila jo{ veoma
malo (tvrtke Waymar International NV (dio
Tessenderlo Group), Deceuninck, Rechau i
Schuco te EGE-profil).
Budu}a kretanja6
Premda su tr`i{ta cijevi i profila u Europi zre-
la, tr`i{te jo{ ima mnogo mogu}nosti za
inovacije i tehni~ki napredak, ali napori }e
ovisiti o stanju u gra|evinarstvu koje je, po-
sebice u gradnji stanova i ku}a, vezano uz
cjelokupno stanje u gospodarstvu.
O~ekuje se kako }e potra`nja za polimerima
koji se prera|uju u cijevi rasti do 2010. po
godi{njoj stopi od 2 % i tada prema{iti 3 mi-
lijuna tona. Proizvodnja gravitacijskih cijevi
ne}e se bitno mijenjati, osim u podru~ju
proizvodnje odvodnih cijevi velikih promje-
ra. Tako|er se o~ekuje pove}anje uporabe
koekstrudiranih cijevi, cijevi s oja~anim sti-
jenkama i dvostjen~anih gravitacijskih cijevi.
Plinske tla~ne cijevi te tla~ne cijevi za vodu
imaju mnogo bolju budu}nost. ^vr{}i i laga-
niji polietilenski cijevni sustavi nastavit }e
prodor na tr`i{te `eljeznih, PVC i ~eli~nih ci-
jevi. Kako se zbog cijena i za{tite okoli{a plin
sve vi{e {iri Europom, potra`nja za plinskim
tla~nim cijevima zasigurno }e rasti po viso-
kim stopama.
Europsko tr`i{te profila ne raste znatno od
1990. i jedino su srednjoeuropske zemlje
generator malenoga rasta. Za prozorske
profile prognozira se do 2010. godi{nja sto-
pa rasta od samo 0,4 %, a za savitljive PVC
profile od 0,9 %.
Najve}a prijetnja europskim proizvo|a~ima
prozorskih profila sti`e iz Turske, koja na go-
dinu proizvodi vi{e od 250 000 tona profila.
Rast primjene plasti~nih profila i cijevi u au-
tomobilskoj industriji te u medicini mo`e
dovesti samo do malenih stopa rasta tr`i{ta
jer je rije~ o podru~jima primjene za koja se
ne prera|uju znatne koli~ine materijala.
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PlasticsEurope Deutschland e.V. na
novoj adresi
Potkraj svibnja 2007. opet ne{to novo.
Udruga proizvo|a~a plastike u Njema~koj,
PlasticsEurope Deutschland e.V. (do 1. sije-
~nja 2005. Verband Kunststofferzeugende
Industrie VKE), sada ima novu adresu. Ona
je: Mainzer Landstraße 55, D-60329 Frank-
furt am Main. Broj telefona i telefaksa ostaju
isti.
PlasticsEurope Deutschland e.V., udruga
proizvo|a~a umjetnih materijala u Nje-
ma~koj, dio je ujedinjene europske organiza-
cije PlasticsEurope sa sjedi{tem u Bruxellesu.
Frankfurt na Majni tako|er je i sjedi{te za
okrug Sredi{nju Europu, jedan od pet okru-
ga PlasticsEurope u koji osim Njema~ke, Au-
strije i [vicarske pripadaju jo{ Ma|arska,
Poljska, Slovenija, ^e{ka i Slova~ka.
PlasticsEurope Press Release, 7/2007.
Rast tr`i{ta razgradljive plastike u
SAD-u
Predvi|a se kako }e potro{nja razgradljive
plastike u SAD-u do 2010. porasti za 17 % i
dosegnuti koli~inu od gotovo 225 kt uz
tr`i{nu vrijednost ve}u od 610 milijuna USD.
O~ekuje se daljnji pad tr`i{nih cijena zbog
ve}ih kapaciteta i vi{e razine proizvodnosti. I
podru~ja primjene razgradljive plastike sve
su {ira zahvaljuju}i pobolj{anim svojstvima
zbog razvijenih kvalitetnijih polimerizacij-
skih procesa i tehnika spajanja.
Najve}i rast o~ekuje se za polimer mlije~ne
kiseline (PLA), i to za gotovo 30 % do 2010.,
a primjena tog materijala pro{irit }e se u po-
dru~ju proizvodnje filmova, ali i proizvodnje
krute ambala`e za pakiranje vo}a, povr}a,
jaja te mlije~nih i pekarskih proizvoda. Pre-
radbi toga razgradljivog polimera u boce i
dalje je ograni~enje njegova nepostojanost
na gazirane i toplinski osjetljive sadr`aje.
Za plastiku na~injenu na osnovi {kroba do
2010. predvi|a se rast od gotovo 18 %,
zbog o~ekivanoga pada cijena i pobolj{anih
preradbenih svojstava. Ti }e se razgradljivi
materijali i dalje ve}inom prera|ivati u vre}e
i vre}ice, uz o~ekivan prodor na tr`i{te jed-
nokratnoga posu|a.
Potra`nja za razgradljivim polimerima
na~injenima na osnovi poliestera trebala bi
do 2010. rasti po stopi od 24 %, tako|er
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zbog smanjenja cijena i prodora na tr`i{ta
vlakana i filmova. Ti se polimeri mogu dobro
smje{avati s PLA polimerima, {krobom i
ostalim razgradljivim materijalima. Najvi{e
}e se prera|ivati u vre}e i vre}ice, poljopri-
vredne filmove, ambala`u za paletna paki-
ranja, vlakna za tkanine za odje}u i za pre-
svlake na namje{taju te za netkane proizvo-
de.
Malo manje stope rasta o~ekuju se za raz-
gradljivi ~ips za ispunjavanje praznog pro-
stora u paketima u odnosu na proizvode s
umetnutim zrakom i napuhive proizvode za
istu namjenu.
www.plastemart.com
Dobar zavr{ni ra~un za 2006.
proizvo|a~a plastike u Njema~koj
Proizvo|a~i umjetnih organskih materijala
oprezno, ali s optimizmom gledaju u
budu}nost, govori dr. Günter Hilken, pred-
sjedatelj u udruzi proizvo|a~a PlasticsEuro-
pe, Frankfurt/M, na konferenciji za novinare
u Hannoveru. Po~etak 2007. bio je dobar,
krivulja ostvarenoga prometa kre}e se i dalje
navi{e. Za 2007. o~ekuje se rast proizvodnje
i prometa na razini njema~koga bruto
doma}eg proizvoda ili malo vi{i.
Njema~ki proizvo|a~i plastike ostvarili su u
2006. godini rast prodaje od 6,1 % ili vrijed-
nosno 22,2 milijarde eura. Istodobno se
proizvedena koli~ina s 2,7 % rasta popela na
sada{njih 18,5 milijuna tona. Nikad prije
nije se u Njema~koj proizvelo vi{e sintetskih
materijala. Pozitivno se razvijaju sve va`ne
plasti~arske gospodarske grane – tr`i{te am-
bala`e, automobilska industrija kao i elek-
troindustrija i elektroni~ka industrija. Va`no
je naglasiti da i graditeljstvo, struka koja je
ve} vi{e godina zadavala brige, napokon
opet bilje`i pozitivan rezultat.
Vanjskotrgovinsko poslovanje s plastikom
tako|er se dobro razvijalo u 2006. Izvoz je s
3,5 % porastao na 12,6 milijuna tona, vri-
jednosno uz 8,3 % na 18,7 milijardi eura. U
istom razdoblju uvoz je s 14,3 % pove}an
na 8,1 milijun tona, vrijednosno s rastom od
21,9 % na 11,4 milijarde eura.
S pogledom na aktualnu raspravu o {tednji
energije i o~uvanju klime, istaknute su pred-
nosti plastike. Mo`emo neprekidno smanji-
vati potro{nju energije. Plastika pru`a za to
razli~ite mogu}nosti. Osim toga, pozitivan
razvoj glede {tednje energije, toplinske izo-
lacije s polimerima i u za{titi klime mogao bi
se pokazati veoma korisnim za podru~je
graditeljstva i radna mjesta u Njema~koj.
www.plastverarbeiter.de
Veliki porast oporabe plastike
DSD sustav (Duales System Deutschland
GmbH) u 2006. godini je s 1,7 milijuna tona
CO2 ekvivalenata u znatnoj mjeri pridonio
o~uvanju klime. Recikliranjem ambala`e u
atmosferu je poslano 30 % manje {tetnih
tvari, ~ime je potvr|ena teza kako se pom-
nim razvrstavanjem otpada u ku}anstvima
mo`e znatno pridonijeti ne samo o~uvanju
sirovina nego i klime.
Doprinos DSD-a mo`e se usporediti s dru-
gim mogu}nostima u{tede: mogu}i povol-
jan u~inak ograni~enja brzine na 120 km/h
Njema~ka federalna agencija za okoli{ pro-
cijenila je na 2,2 milijuna tona na godinu.
Mogu} je i drugi primjer: koli~ina stakle-
ni~kih plinova ~ija je emisija sprije~ena DSD
sustavom sakupljanja u 2006., odgovara
onoj koja se emitira odlaznim i povratnim le-
tovima 3,6 milijuna putnika izme|u Kölna i
Tenerifa.
Veliko pobolj{anje u sprje~avanju emisije
CO2 ne pripisuje se samo razvoju postupaka
oporabe. U 2006. je uspje{no reciklirano
oko 600 000 tona plasti~ne ambala`e, {to
odgovara stupnju recikliranja od 103 %. Za
usporedbu, 2005. je reciklirano samo
472 000 tona ili 75 %. Ve}ina plasti~nog ot-
pada reciklirana je u regranulat, odnosno u
nove plasti~ne proizvode. Godine razvoja
novih na~ina razvrstavanja i odvajanja poka-
zale su se posebno dobrima za plastiku, a
DSD ih je u suradnji s partnerima koji se bave
oporabom i zbrinjavanjem uspje{no primije-
nio.
www.gruener-punkt.de
Plastika u medicinskoj industriji
Njema~ki proizvo|a~i medicinske opreme
dostigli su prodaju od gotovo 15 milijardi
eura u 2005., {to je pove}anje od 9 % u
usporedbi s 2004. To je vrlo atraktivno
tr`i{te koje obe}ava nastavak rasta u nado-
laze}em razdoblju. Prema Eucomedu, eu-
ropskoj organizaciji industrije medicinskih
proizvoda sa sjedi{tem u Bruxellesu, ukupna
vrijednost svjetskoga tr`i{ta medicinskih
proizvoda je 184 milijarde eura, pri ~emu na
SAD otpada 80 milijardi, na Japan 20 mili-
jardi, a na Europu 55 milijardi eura. Europ-
ske zemlje tro{e prosje~no 8,4 % svojega
bruto doma}eg proizvoda na zdravstvenu
za{titu na godinu. U Njema~koj, najve}em
pojedina~nom tr`i{tu u Europi, ~ak 11 %
BDP-a odlazi na medicinsku za{titu.
Udio plastike u medicinskoj opremi je malo
ni`i od 50 %. U svijetu je pro{le godine za iz-
radbu medicinskih proizvoda potro{eno vi{e
od 1,8 milijuna tona plasti~nih materijala,
od ~ega u Njema~koj oko 120 000 tona.
Naj~e{}e rabljeni materijali za izradbu medi-
cinskih proizvoda pripadaju skupini {iroko-
primjenjivih plastomera - polietilen, polipro-
pilen, polistiren i poli(vinil-klorid), na koje
otpada vi{e od 80 % ukupne potro{nje. Pre-
ostalih 20 % zauzimaju polikarbonat, poliu-
retan, poliester i kopolimeri.
Prognoza za plastiku u medicinskoj industri-
ji vrlo je dobra, a izgledi daljnjeg {irenja u
idu}im godinama pobu|uju zanimanje raz-
nih plasti~arskih poduze}a diljem svijeta.
www.k-online.de
Polimerni materijali i dodatci
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Pove}anje barijernosti PET-a
Mnogi su trendovi doveli do pove}anog za-
nimanja tr`i{ta za postupke pobolj{anja ba-
rijernosti PET-a.
Sve su popularnije boce malog obujma (npr.
< 500 ml). Propusnost na plin proporcio-
nalna je specifi~noj povr{ini boce, a speci-
fi~na povr{ina boce prema jedini~nom obuj-
mu sadr`aja pove}ava se smanjenjem
veli~ine boce.
Prilikom ulaska odre|enog proizvoda na
tr`i{te rabe se jednoslojne barijerne boce,
koje se prilikom pove}anja potra`nje za pro-
izvodom na tr`i{tu zamjenjuju vi{eslojnim
spremnicima ili spremnicima s prevlakama.
Pove}avaju se zahtjevi potro{a~a za zdravi-
jim napitcima (svje`i sokovi, ~ajevi, mlijeko i
mlije~ni proizvodi), koji su ~esto osjetljivi na
kisik.
Pove}ava se potra`nja za pivom u PET-u.
Stakleni spremnici za umake i za~ine, koji su
~esto osjetljivi na kisik, sve se vi{e zamjenjuju
plasti~nima.
Primjenom barijernih postupaka boce su sve
lak{e, {to ina~e ne bi bilo mogu}e posti}i. Za
mnoge dana{nje primjene granica mase
boce odre|ena je minimalnom debljinom
stijenke koja se zahtijeva za ispunjavanje
zahtjeva za nepropusno{}u. No u slu~aju
barijerne boce najni`a granica mase
odre|ena je mehani~kim svojstvima boce.
Ve} samo smanjenje mase boce mo`e pokri-
ti tro{kove vezane uz dodavanje barijernog
sloja na boce.
Postupci pove}anja barijernosti boca mogu
se razvrstati u tri kategorije:
– prevlake (unutarnje ili vanjske)
– jednoslojni pripremak uz barijerne dodat-
ke
– vi{eslojni pripremak (koinjekcijsko pre-
{anje).
Barijerne prevlake mogu biti vanjske i unu-
tarnje. Vanjske su prevlake u prednosti pred
unutarnjima jer za njihovu primjenu ne tre-
baju dopusnice za uporabu u dodiru s hra-
nom, no mogu se o{tetiti tijekom transpor-
ta. Za dodir s hranom primjena unutarnjih
prevlaka zahtijeva dopusnice, no tijekom
transporta boce su za{ti}ene od o{te}ivanja.
